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,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Anttttt KOZINA, Muzei Krapina
N,AJSAEUVANIJA )TUR.ISTXEKA" LEGENDA
O VERONIKI DESINICKOJ
Krapina je okruZena vijencem gora,
Bijeii joj se drror do dvora,
a zeleni bor do bora!
Veiina izletnika kad se popnu do starogradskih zdanja najra-
dije spominju ili traZe da im se ispripovijeda neka prida, koja oZi
vljava starodrevne uspomene na dvorske spletke, njihove junake i
podloZnike. Neka ostane makar ukratko zapisana jedna legenda,
koja je povezana sa srednjovjekovnim monumentalnim grailevina-
ma Velikog Tabora i Krapine.
Kada je obitelj grofova Celjskih imala u posjedu spomenute
gradove i posjede uz njih, Fridrik Celjski, veoma raskala5ena pona-
Sanja, kao i njegove sestra Barbara, wdata za kralja Zigmunda,
vjendanih u Krapini, rado je boravio u krapinskom i desiniikom
kraju. Po odevu nalogu oZeni se groficom Jelisavom, kierkom Stje-
pana Frankopana. Tako je moi knezova Celjskih germanskim utje-
cajem pojadana na tom dijelu Hrvatske. Kad se Fridrik rrrorao za
odevu volju oZeniti zapu5tao je svoju plemenitu Zenu Jelisavu, da
samuje u odajama Starog grada Krapine.
Knez Fridrik sa svojom je pratnjom konjanika putovao od
dvora do dvora, kao neki pustolov i zadovoljavao svoje donZuanske
poZude i nezasitne ugodaje. Tako je jednog dana stigao i u Desinii,
gdje je nekad bila mala Sljivarska (plemiika) kurija GaSe Desinii-
kog. Tu je u blizini impozantan dvor Velikog Tabora. GaSo je upra-
vo sjedio pod kroSnjastom lipom kao da ima suncobran nad gla-
vom, a na visokom su se brijegu svjetlucale kule znamenitog veli
kotaborskog grada. GaSi se pridruZio Vuk Jurinii, po uzrastu Vero-
nikin "jargan", takoder potomak niZeg hrvatskog plemstva. Njih su
dvoje razgovarali i maStali, o tome kako bi bilo najbolje da Jurinii
postane Ga5inim zelom. Odjednom su za5utjeli i Jariniiu navru
misli: - eim 
je Veronika Desiniika - Ga5ina kii - porasla, veisu ju podeli ophoditi bogatiji vlastelini, a ako dode tu i sam Fri-
drik Celjski, poznati razvratnik, on neie pitati za njihovu iskrenu
ljubav. Postoji moguinost da mu Fridrik Celjski Veroniku ugrabi
kao jastreb pitomu golubicu. Odjednom ga prekine GaSo u tirrt raz-
mi5ljanjima i rede mu: "Jesi li duo o dolasku Fridrika Celjskog udvor Velikog Tabora?" On odvrati da ne zna o tome. U Juriniiu
vrela krv se odmah uzbudi, pa pomisli, da se mora suprostaviti tom
"germanskom u.gnjetaduo. Ipak se sabere od Ga5ina uznemirenjavije5iu Fridrikova dolaska u taj kraj i nastave razgovor. eim je
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Fridrik Celjski stigao u Veliki Tabor - meni se lice smrklo - veliGa5o prerna Vuku Juriniiu. - Kad ti Niiernci dodu u na5 klaj,ur,ijek se iuje za neko zlo - na to im razgoto5, prckinu ztuci konj-skih topota. Er,o ti ga na! To ie sigurno on, sam Fridrik. Ide k
rlalrra u posjete. Kad se Friclrik pribliZi GaSi, otpozdravi tom nena-
clanom gostu. Fridrik vatreno pogleda Veroniku, a u njoj kao da
je sve uzavreto. Misli da ju je netko polio kipuiom vodom. Ona sva
smetena obori srameZljivi pogled k zemlji. U torrtje trenutku svo
naclanie Vuka Juriniia prostrujilo njcgdvim biiem, a ljubav Sto ju
ic gajio prema Veroniki u svom srcu - toj zlatokosoj Sumskoj vili,kako ju on jeclnorn prozva, kad se igrao s njom na bistrom poto-
diiu tr zclenom lugu - ncstat ic karo da mu se prikazala samo usrru, kao cla.le nil<ad clotaknuo ni jc. Vicli Vuk cla lc sudbirra skriila
rr.ir:gove os jcia.jc a Veronikr-r ic rnu otctLJai nasilnik Fr-iclrik Cclj-
slii.'Ncma.snagc cla se trjcrnu suptostavi, rfiakat'.jc u njernu kipiclir
luc sanr() lir-rtravna ncgo i rodl.jubna lrrZn.ja prelna ttrclincu, koji sa
svo.jol.rr pratn.icrm ucplestano lralaqj po hrvartskinr kt'a.jcviua.
Vcrtiniku sll obuzcle misli i sukobl.leivalc sc tr njoj poput mu-
njc kad se buri sprema. - Sto udiniti? Ako Fridriku nc pokaZesrljel<-i lice svejcdno ie postati silom njegov plijen, a niti jedan joj
plemii neie moii omoguiiti tako ucloban Zivot kao grofovska kuia.
Njezir-ro meko srce lako je bilo pridobiti, ne misleii na drugo osinr
udobne Ijubavi i dvorskog sjaja. Zbog Fridrikova Ijubavna iskustva
niie tr:ebalo mnogo ophodnje u pridobivan.ju Veronike Desiniike.
Njezin se otac GaSo pokorio nenadanoj sudbini Sto je tako brzo
izgubio kier. O nesalomljivoj Fridrikovoj ljubavi, kakvu dotada ni-
je sreo, sazna njegov otac Herman Ccljski, koji je bio uvrijeden
sinovim postupkom, a Veroniku Desiniiku ie dao proglasiti vje5ti-
com Sto je ijubavnim napitkon-r odarala njegova sina. Medutim,
Fridrik je odludio pogubiti svoju zakonitu suprugu Jelisavu Fran-
kopanku, koja je provodila dane u samoii i tuzi kao da Zivi u ne-
k<im samostanu a ne u dvorskim odajama punih sjaja i bogatstva.
Fridrik je nenadano doSao k Jelisavi, a dvorkinjama naredio da se
udalje iz njezinih odaja. Njegova uznemirenost odavala je sumnju
da ie se neko zlo dogoditi. Bez imalo razgovora kao razbje5njeli
tigar pode prema Jeiisaveti, a u ruci mu zabljesnu noZ i kao stri-
.1ela skr5i se u njezinim grudin-ra. Ona vrisne, Lrstetura i pade
mrtva. Fridrik napusti Stari krapinski grad i ode opet u Veliki Ta-
bor, gdje ga je dekala Veronika Desiniika. Svoje djelo nije mogao
zadrLati u tajni. Frankopani su saznali da ie Jelisava bila Zrtvovana
zbog velike ljubavi s Veronikom Dcsir-riikom, a u dvorskoj kapelici
Vclikog Tabora sa vjendao sa Veronikom Desinickom. Tin-re je taj
germanski nasilnik okaljao barem prividno dobre odnose s hrvat-
skim plemstvom i tako pogazio odev zaviet koji rnu ie bio ociredio
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Zcniclbclm plemenite Jelisave Frank<lpanke. Herman Celjski jc svo-
ga sina Fridrika prognao i dak dao zatvoriti u tamtticr-t. Veroniku
Dcsiniiku je takoder dao uhvatiti i proglasio je vjcSticom Sto jc
njcgova sina odarala nedasnom ljubavlju kao plemkinja niZega roda
i ra,c1i toga bi trebala biti spaljena. Neki Veronikini ljubimci uvje-
ravali su gospodara Hermana Celjskog, da pravih dokaza o Izv.
"coprai'ijin nije bilo, cla je tu po srijedi bila samo vruia mladena-ika krv Friclrika i Vcronike. Herman Celiski kao vrlo krut gospo-
clar - ncsrliljena srca, odludio ie skrSiti tu mladu zavoclnicu nic-grorra sina. Tako prema jcdnoj v:crziji pripovijcdania Vcroniliu su
r"rguSili u kr-rpkama u dvorcu Ostrovica (u Slovcniji). Uglavnorn ne-
srctno jc zavrSiia lir-rbavna avantura tog mladog para oRor.nea i Ju-
li jcn iz zagorsko-slovcnsl<ih bijelih sredn.iovjekevpil sllrelevn.
Poznata .jc cln-rga vcrzija, cla su Vcrclrrikr-r racli stritstrrcrre l.irt-
bavi sa Friclrik<-rn-r Cellskim, r-r kuli Velikog Taborar uziclzrli i t'ercli
toga nzrsta.ju srre rreic zidne pukotine, er da ic se Vcrorrika Dcsi-
niika oslobocliti l<aci grad bude poruSen.
Treia verziia spominje Veroniku Desiniiku, cla ju jc Fridrikov
c-rlac ul<leo i onda se u obliku zmije skriva uz Veliki Tabor. Tko cc
rrju u zmijskoj spodobi uhvatiti i u delo poljubiti, da ie se opet u
lijepu djevojku pretvoriti i nastaviti Zivjeti.
Kao 5to je poznato Veronika Deseniika zaokupila je i mnogo-
brojne knjiZevne stvaraoce u Hrvatskoj i Sloveniji. U zagrebadkom
ie kazali5tu izvodena ,Veronika Desiniikan kao - historijska tra-
-eedija, prema djelu J. E. Tomiia, iz 1904. Poznati kajkavski stiho-
tvorac Milan Dobrovoljac - Zmigavec, objavio 
je knjigu u kajkav-
skom stihu pod naslovom ,Veronika Desnidka - Jako Zalosna hi-storiia vu veseli kajkarrski verzu5i o jenoj velikoj, vernoj i nesre-
dnoj lubavi - pome5ani z gliboki razmi5lajni o naSi cajti i politiki,koja su kadra sakoga poduditi i zbatriviti", Zagreb, 1935. Na tu
temu Sandi Sitar napisao je poseban esei - knjigu na stotinjakstranica, objavljenu u Ljubljani 1974.
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